



luc.: trimestre. . UNA peseta
FlUrlJ: selllestre . 2'50 id.
Se publica los Jueves
110 qua constituyan inutilidad fjllica
total. Rebasando este Iimit.e, la tallll. se
e:dmará para clasificación )' destino
en el. Ejército; pero no Sl;l eximirá. del
serVlOlO.
8.· l\1iel:tras se in,estiguen y com-
prueben los motivos de eliminación,
los mozos á quieues estos se reofieran
penu,necerau en las Caj&.s de reclntas;
j' si en definitiva no queda declarada
la inutilidad, 00 será. de abono, eo nin-
guna de Las ~itllaciones, el tiempo de
permanencia en Caja desde el ingreso
en filM de los primeros reclutas del
miflDlO reempLazo.
. 9.' LaR sOrteados útiles 8e clasifioa-
ra.n primero, eu mozos aptos partJ. el
servioio de arma:! en fiiM; segulldo,
cou aptitud para fuuc¡oues militares
lLuxiliare!!. El ouadro de exeuc:Ones de-
termmará l con la posible precisión, Las
defioiencias físicas necesarias para la
clasificaciÓn del segundo grupo. A los
",ervioios auxiliares no ¡:;odrá ser desti-
nado ningún mozo del primer grupo,
en tanto no esté agotado el segundo.
10 Anualmente con la oportuni-
dad que determina la ley, y según lu
nuc!'sidlldes del Ejército, el miubitro de
111. Guern, tienalará el cootingeote q'16
bll.ya do prestar servicio en fila::!, El
cupo total de filas se diatribuirá, en ri-
gurosa propor'ión, para determlllar los
copos de 101' pueblo.;!, secciones ó Con·
sulad'1s1!'eguo 108 mOZ08 alistados en
cl!>da uno de éstQs.
Para cubrir estos cnpos parciate!!, el
llamamiento legal de los mozos debera.
bl\cer~e por el orJen do 10:1 numeras
que les haya correspoudido en el I!or~
teo, sle~do prevIamente ex~lui.Jas lu
l>:¡,;:cepclOnes.
11. L9. ley euumerara. los ca90S en
qUf', para proseguir ó tl':rminar estudios
por couslderllclÓn á debere.:> de familia
Ó á bituadones crit.icas de! patrimonio
Ó ·le lit. iudll-;tria del recluta, pO Irá ésta
:<ollCitRr prórroga, defiriendo por UIlO,
dos ó tres añOil III prto"ución riel servi-
aotivo_ El númt>ro de prórrog¡¡s será li-
mitado), la.:f alegacione:J de é~tai ). sus
comprobaciones tenrirtí.1l publicida I y
porirán ser int.ervBllida8 ó COll1 radichlls
por 103 dem~s int~resados del mismo
rt'etOplllzo. Los mozo:!:i qUienes se les
conceda prórroga coo&ervarau como
duplicado ~I oúUlero que les corre~pon'
da eu d sorteo, psra que llllrtll lillS efeo
to~ en l:ll ret'mplazo tí. qua se iucorpo-
r '1\,
12. Los mozt)s que &.l cumplir las
prórrogas, Ó ~er Illlmados al servicio
l:l{J~I\'O, estén ordeuados <tio saurLS», así
como los profesos en Ordenes con f'xen-
dón reconocida, prBstaráu en el Ejér·
!JIto 1'11 ~ervicio de su millist>rio.
la. El d'htlDo á Cuerpo rie los re~
clutlt~ útdes,.'le hará, segúll lu tallas,
prof.."eioDes y aptitudes,ec la forma que
dtlterlllHl€ IloDuahneote el ministro de
lb Guerro..
14:. LOI! mozos qU'Ol resultasell exce-
deutes Uu cupo y no tengan excepción
I..~"l, recibid lo, eu IRs unidILd..s orga-
nlell.:f y durautd el prirnl'r afio, IR iUfI-
lrucción elemdutal del soldado, y en
IOIl ~i'j.)s ulterivBS 66 dlspoudrao los
Anuncio.; y comunicados 1 pre·
cios eonvenCIODalel'i
~o se devuelven 01 igin;¡Ies. Ili
se poblicara ninguno que no esté
fJrmado.
PU~ ru D~ SU:5CRIPCIO~
Calle .'tayar, núm. 16. Imprenta.
e
ba'it's de une} 1f'V de l'('cllllamiento
y re!!:llp!ilZO dpi Ejl'rcilo.
DidlU OI'ft'311i .. tl\ll ha cumplimen-
tado In orden rt~d;¡ctalld() las lllt'U'
cioll3t1as inSll'llCciollE':>, liis cuales
fUf'l'Oll lpidils po:' 1'1 gl'lleral Az·
IHU' t'/l ('1 COIl"iPjn dI' mini:olrll.~ y
aprolnda'l rllr (>~tc.
Ht! nqllí In tlue prnr("lllC d E,,!n'
do 'l<Irol' Cerll¡'JI:
l." Las ba...el! para ¡!ioho proyecto
que han de someterse á In. deliberación
de lS::I Corte::! deben expr():!nr claratneu·
ttl 1~;J límited de la obJigaailJn qUid á
todos Jo,¡ 68paftoltlll impone el art., :;,0
de la Cúnstittlci611, seguu la diversidtl-d
d6 cou Jioiones y OaROI!, a~í CalDO el sil.-
tems qlle se adopta. para. satibfacer
cumplldamentfllMI ex¡gencitl.s milita~
res de la naCIón.
~,' Loa noea á que debo te'lderse en
la ley 8,)n á dsber:
(Il.) Nutrir !tu filu del Ejéroito se-
gllu SU;¡ nece~idll, l~s en 11\ IlttZ y en hi.
gl:¡.rra. -(b) In"truir mihtarmente ti.
todo;) los IDúZOS títiles para el servicio
de las Anoas.={c) Preparar ulla pron-
ta y orJe:Jad.. movilizaOlón,-{d) COIlS-
tituir cuadros gratuit.os de oficial",s y
c1a<les que completen, en caw de mo-
VIlizaCión, á IOil profe:oionales y retri-
buidos.
3· El servicio) militar será orJina-
f1amente eXigible desdequeoada mozo
cumpla los veinte aútls dd ,.dad, y du-
rara qnlllce año!', distribuido::! eo la.!
SIt.'JaClones slguieotea:
Primera, eu cajll de r·jolul" ba,t:t. in-
gresar en aer~:cioactl\'O, Ó quedar ter~
minadas las prórroga:!, Ó comprobad!Lll
las excIU;¡ione" ó excepcione;t que se
aleguen.-S...guudll, en ~ervicio actlvo
durante trf'.:f aftos.-Tercera, ell priuL"
ra rt""erva durauto> trl;:,; al\os.-Cuarta,
en segunda re~erva durante ¡;eid año...
Quima, eu reserva t1?fritorial hasta
11l1mphr los qttince afias de servicial á
canta. desde elIDgre~o eu caja.
En circnust3neltil; extraordiuaria,
podrá su!>penderte el pase de unas si-
t.uao¡one3 á otra!>.
4.· B~l alistamiento !>e efectuará en
todos los Municipios de la l'Ilooarquíli)'
en lo!> COnsulados de Esp&ña que el
Gobierno designe, y para ello s" fija-
r3U reglas y procedimientos lJreolso.:f
con caráoter general.
5.· Del all¡¡tami~nto SErán elimina-
do:! onant.os debaL prcbtar el serVICio
militar de la Armada. Lo.; restantes ¡;e
Ilometerán tí. un sorteo dentro <le 1011
Municipios) Consulados ó <le 11\1I Seu<
ciones que !le de¡¡ignen, )' el lllímPlro
qlte corresponda á oad" mozol surtirá
efecto en el reempl!lzo \'orre'pondh'nte
durante toda la duración del serviúio,
para ItL ohserv!:ucia dA la leY1 ya liRa
e~ el Ejérolto ó en Infauteria de Ma-
rIDo.
6· Despné.~ det so, tao !le alegRrán
las incapac;daies fi~¡cll.B y Ja~ e);.oep-
CiOlle-S Jegale,¡ que ia. l...y det.t>rl1liue, y
sobre ellas !'erdo públll.lamente oidod
los intereéadoll.
'l.. Un cuadro da, l:tto<liout',; seBa·
lara las deficieDl,lias dó t.tJla y Jt:éarro-
-------
<Proyecto de Le)' de recluta-
miento.
Deseando Po! tl1lfll;')ll'O Ú~ la (~lJe~
I'ra, ~I'nt'r;d Awar, ('slableccl' el
ser\'icin mililar obligatorin, Pllcar'-
g-ó reciclIlcrJ)PlltP nI Estado Mayor
Cenital la l'eflaccioll de ulla..; ills~
lruccillllC5 qu(' comp"C'lIdier:Ul los
pl'illl'ipiu;') fUllualllCllWIf's que 11:1-
I.H3n de S('l'\-il' de 1l0l'ma para las
Servicio militar
obligatorio
UIlO, a no ser que" nuclllacinlle"s
del mf'rcado ¡!cllI'rnl 1Il011CI<lrio, le
imposihililasen de manteller ('stc
limill', ('11 ('uyu ca:-:o pndril aumcn-
larlo, siempre tlllC ;1 elll) lc aUlori-
zase ('Xrrí's~tnH'llle el rninistel'io de
Folllelllu.
En llill~Úrl liempo lli pOI' lIill-
I!,'Úll l~nllcl'pl() {'I liflo di' inlf'I',',s tleI
H:lfll' 1 !Jor l)l'ést:lm1h) crédilos Ú
1115 agrklllwrc..- dl'lJt'1'il SI'I' S~lp{'­
I'¡or' 1'11 ':2 fWI' 100 al tipo olit'ial
que pat':! el dl'S(:llPlIliJ mercantil
Lprl~a fijado 1"'1 Ballcd dr Espatla, y
sil1mlH'P con 311l0l'izilCiún del GIJ-
iJierlll',
Tan P¡'OI)lO !ir dpirlllcsll'C al Go-
birl'110 la posiiJilid'ld lh: la erra·
ciÓII d"l llanco Nacillnal Agnll'io,
~~ ¡'xprtiir;i lItt.l Heal tll'ti('rJ pal'a
su COIl.'llil_llCiúll, 1'11 l'l h;rmino
m:iximo dt' UlI llle:;, y 1:Is ap0I'L¡I-
ciOIl~:l ckJ C.IJlil:d del B!Il:CO :':acio-
!lal quc.lal'úll rX('III.h lH im¡;l1f's-
lO dl,j limbre , tkl'l'clws r('~le5.
Ella \'rz 't'O'lstiluillo, gozar;',
i~ualmrllt{' el Ballco lIe las ('x<,n·
ci IIH.'S c~{lncrtlitl;'s ú los SilldicalHs
agríc(llil'i ('IJ los aClus y Ctllllr:tIOS
que \'('rifiquf'.
1:.1 Barlco .'\al'inllal \g-r'aril) t('!l'
dril su domicilio ('rl ~1adritl, y la
(aeultad tie or~allizal' "llcllr~alt's v, -
delC'g.lciolles ('11 wdt).... los :lmbilu5
Je la llacilin \ en e! I"xlr:lnjrro.- .
El I'~pilal ;')f)ci¡¡1 drl lJ;lllCo ha-
bril dc st'r cuando mC'Il0S, de 100
milloll:'s tle pes(,la:, y se di\'it.lil'oj
1'11 act'Íunrs de la l'lIa!llía flll(' fijl'll
los E~I ,tlltll~,
PíJl';j qur Clllre ('lJ fllllr.iorles t"l
Ballco dI bt'rú estar' SIJ"'Cl'ipIO lOdo
el C;ll)ital social \' dt'semholsada, -
cuando nlt\f10~, la C311tidad dt'
25 mi~lo!les lit' pcSel:lS en <Il'ciones
IOlalmcnle lil.Jt'rados.
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Rf>cielllPmenlp. ha Ipi¡lu pI mi-
nistro dl' FomenLo eu pi :,ellado el
pro)'rclO dI' ley ('realillo t'l Ballco
Nacional ,\gl'al'io, cuyo objeto fin
~ellc"al, r5 dI" h3Ct'r 0llf'raciofll's
de la índole de las Cnlllpaliia,; de
crlidilO, d{~scl'iptas ('lJ c;l 'll'líelllú
175 del Código df' cOl1lercio \'if;l'lI'
le, y muy cspeciulllH'lltc se dedi-
cara:
A la cl'pi\riún \' fumcnto dc :-:in-
dicfllflS :lg-ricolas'industriale:; ral'a
wdos lo~ filies de la It'v \,;i la de
IllstilULOS de 1~l'cdilU a~rícola y Ca·
ja:; rtll'<llrs tlllC pUl'dall .';f'n'il' de
inLClml'di;)l'ios elltrf' sus [Jropi(,~
miClllhro:; y ('1 Uallco.
A alllll' cuentas cOl'l'ientl'.~ Ú ¡os
agricuhores, eUII la ~al'alllía l'(!-
sultal1lC de olla hipoteca por 1'1
licUlPO milximo de lres avos renlJ
va bies.
A :lbrir Cllcnl<ls corrientes Cun ó
sin hipoteca exprf':;i1, jll'ro siempl'e
CAn garalllia sólida ú los PO:iiLOS,
C~lja:> rUl'ílles y Sindicatos llc' roda
esprcit:.l'oll arreglo fJ los l'e~IJIIlCII
to;') tÍl'¡ Bancn.
A hacer préslamos :uilOrlizablrs
rll uno Ii varios f{'cmlJobos., por
tútlliuos 110 suprrinrps il U'ps aflOS
COIl gill'anlia !lillOtecaria.
A '}l'~:-I:ll' ha ... ta el 50 por 100
~obre produclos a~ricolas t.i drri-
\'íldos de la ¡lJ~ril~llltul'a, :lllimales
de trtlb,ljo, maquinaria a~rícola.
cnsl'clia..¡ ell pie 6 ('11 alm;lCl'n 1I
oll'a prcnda Ó ~;ll'anlla e,.pecial
por término qlle no exceda de tres
ano...
A emitir, con ::l¡'I't'glo al Cúdigo
(le comercio, y negociar obli;!acio-
lIe~ y bonos agl'<ll'ios :-11 portador,
con interés amortiZ¡IUle, h<lsta de
veinticillco :lños las prilllt'I'al:,)' los
srgulldos Ú vcncimielllOs IIjos de
tres n tl'eiota y st'is fllrSi~".
El valol' de los tilulos rlll ser';i
illrt"'ior:l cicn prselas,)' las obli
g<lcioIlC'l POlll'illl Ó no COlllf'l1cr
primas dr i1111orLizaci(io, st'~¡'lII las
rr:~las de cada cmisión.
y por ¡'¡llimu l cn';!l' y ;lpayar
Em¡H'c.-;as tic rie~l), canales. des-
montes, "ottlraciól1, carninp", cana-
lizaciéll, repoblati()!l de montes,
l'xpor~JCiÓII de la tierra lo indus-
trias drr·ivadas.
El inlerés corriente del Ihnco
Nacional A:;rat'in pan) los pl'l',la-
mos y créditos Ú los (l!?ri"tl!lOrrs no
podr':1 f'xCl'litl' Jel ;:; por tOO al
Es impopible darse idea exacta del
oúme~o de forasteros que han llegado
eo estos tres últimos días Las calles,
el Casino, las aceras de 105 cafés, el Bu·
levard, la avenida, la Concba, los toros,
les bateles, las fondas y todas las casas
de esta ciudad bermosa están literal+
mente lIeoas de gentes de tOllas las
provincias y de Francia, sin ser posible
dar un paso
Anoche el Ca::ino estaba expléndido
de luz y de mujeres, que deslumbraban
por su belleza :; ror 'iUd lujo;tísimas
tOllletas, la .:íltlma palabra t'n coufe~­
CíOllCS f¡>melllnas para martirio de pa-
dreg y de espo/!os.
y no dIgamos nada de las corridas.
F.n palcos, tendidoS' y gradas, el muje-
río no tenia rivai, pareciendo que tOdas
lao¡ beldadeS de la tierra se habían da-
da CIta en el circo para l'olver loco al
sexo contrario
Las francesas, entusia,:;madas ClJn el
Bomoito. como llamaD 8. RIcardo To-
rres, y con le Machacó, se bacía n len-
guas de España y de los toureaux y de
los toreadore4.
No puede darse e.¡:pectáculo más her-
lilOSO que el que preseota la bella Easo
en estos días COn esta mezcolanza de
ciudad francesa y espaMla y es expli-
cable que la geote prE'fiera esta playa,
plJr tler el punto de reunióu de la créme
de aquende y allende el Pirineo.
y es que San Sebastián es una ciu-
dad preparada para el verano y para
recibir al forastero. SIlS hoteles v sus
fondas compiten con los mt'jores fIel
mundo y las autoridades locales se des-
viv<'n por tener las calles limpias, hi-
gienizadas, llenas de luz, poniendo ma·
no en todos los serviCIOS para que 00
hayu una sola nota dlscordaute.
Sin las malditas pUlgas, que le vuel-
ven ti uno frito, Sau Seb8stl8.n sería la
ciudad ideal por excelencia Pero no
b'lY medio de desterrarlas y 1:08 persi-
guen en la cama, ell el Ua.sino, en el
ball.o, en el café, en todas partes, cllmo
si se propusiesen demostrar que tam-
bién aqui bay algo desagradable y que
la feliCidad nunCa es completa.
Pero, en fio, todo puede darse por
bien empleado. COn tal de no soportar
el ch~cbarrero de la villa. y Corte.
"" "Bace días estuvo el Nuncio á visitar
al Ministro de Esta<:lo y boy, aco:npa-
nado por el Sr. García Prieto ha subi-
do a Miramar coa objeto de cumpli-
mentar á la Reina D.a Cristina.
En los centros ofill'iales se considera
e~te paso del Nuncio Apostólico como
sIgno favorable y no tendría nada de
extr~¡jo que las negociaciones entre el
Gobierno y la Santa Sede volvieran á
reauudarse y aun que S3 llegara á unlt.
solucióu t'atisfactoria para lalO dos altas
parte¡; con~ratantes
Desde lut'go puede afirmarse que el
fJtaim!el.d" de los p=-lmeros mr,mpntos
~iguieute8 :i la salida de nup¡,¡tro Emba~
¡ador en Roma, va modIficándose y. de
spguro, que la cuestión llamada reliD'io-
~a carecprla de importall,C13. FlID 1M ~xa.
~eraciones de :os ~Iao<:os y de los ro-
JOs que tl'atan de IOHulr en el CurSO de
las negociaciones, ejerCIendo verdadera
presióll.
En ebte mes, y al rrgreso del Rey
se celebr&ré en San Sebastiáll UD Con~
sejo de Ministros presididO por el Mo-
Ilarea y en él, de seguro, se tratará, en
toda su extensión, del estado de las ne·
gociaoiones.
El voto de confianza que el Sr. Cana.
lejas pedirá al Parlamento no tendrá
más alcauce que el de conocer la orien-
tación de los conservadores y republi-
caoos eu lo que se refiere lÍ. la cuesti6n
religio,;a para que la opiOlón sepa á qué
atenerse respecto á lo:! partIdos.
¿Aprobará el Sr. Maura la conducta
un. tanto equivoca de algunos de sus
amigos 6, por el contrario tendra para
el Gobierno las beuevoleD~18sacostum.
.... ~,... - _~,.. ' ~, Ir", .
•
La ,emana grande -La cue.ti6n reli-
giosa. - La huelga de Bilba·).
Estamos en plena semana grande y




Ha llegado li 'a COrtina oue..tro ilus-
tre obü:po D. Antolin L6pe¿ Pelacz,
siendo ob::e.:(\daGo expléndldameute por
los coruñeses.
La Academia Gallega 8. la cual per-
tenece como autor de varios libros y es-
tudios de Galicia, le obsequió con un
banquete de honor en el Ideal Room
qne le fué ofrecido por el general senor
López Morillo y al que 3si~ti6 uo nu-
merOSO y distillguido público, viéndoee
en él muchos escrItores y periodistas
en cuyo banquete el sabio oblgpo jace·
tano pronunció un discurso dando las
gracia.. por el komenaje que se le tribu+
taba y declaró que consideraba igual-
menti." dignog de estimación 6. los perio-
distas de todas las ideas.
Oicbo ilustre obispo ba a6istido tam-
bien á la "t'lada que la sociedad Reu-
Dlén de ArtesanOil ha celeboado en BU
honor en cuyo centro aote selecto v
nnmeruso publico el Sr. López Pelát"z
leyó un h('rmoso trabajo biogrófico del
padre Sarmleuto, cantando sus glorias
como pt>dag. go y botálllCO, de",pués de
haberse Ip¡tlO ·las atlhE"SlOnea do !Ltera·
tos, e~crl~ort!s de Galicia y hablar el
abogado ~r. Correlll, pI penudista ¡:eüor
Garcia. Ramos y t'1 cnledrútico del ius·
titule de Oreo¡:e ~r. M:.lcia",t'u",alzaudo
la labor literariu por mecho del lIbro y
del periódiCO del Obispo de Jaca.
Entre los asistentes á los mOllcil.lna-
dos RctOS se acordó por uuanimldad pe-
dir á los Sres. Canalejas y Burell que
se conceda al Obispo de Jaca la oruz de
Alfonso XIJ.
El ~r. López Peláez despues de IIU
estanCia ell La COrufla pasará uuos liias
en la residencia de la condesa de Pardo
Bazán
En AnsQ ha fallecido nuestrn queri-
do amigo O. Pascual Mendiara Gutón,
llevando á un bonrado bogar el luto y
nolor, pnes era el finado medell' de es-
posos y padres dichosos.
AIDlgO probado y cODsecuente, siem-
pre permaneció aliado de 'qlle~lod que,
de litro del campo de la poJitica liberal
pura)' ge,mina, d~fendleroD los intere-
ses de e,.t~ paliO, ,iéudole en tOdo mo-
mento trabajar inrat,sablf' en pró de to-
do CU3ntO f:lVoreciera sus i1eale~, no
solo políticos sino dP fome-uto material
para loq iiltere~e<i de su p~eb\Q natal.
La fiera parca ha segado una "ida
preciada privacdo á la espo~a é hijos de
Pascual :dendlara de un ser querido,
excelente marido y padre cariñosísimo,
pero su pérdida srgUlfica también para
n090tros la de un amigo eotrallable de
confiauza ilimitada, juut'.l8 coo el que
vivimo.. identificados en cuantas ocasio-
nes demandó la política el conourso de
los liberales de este paie sin distlOgos
para defender nuestra comunif¡n de
irlas y el beneficio material en que des~
de antiguo tenemos puestos los ojos en
provecho del pais,
Descanse en paz el buen 3migo Men·
disra y reciba o sus :1tribulados viuda é
hijos ouestro pé~amo sincero, pues si
ellosllorao la muerte de Sil deudo más
querido, nOflotros haceom08 lo propio an-
te la pérdida d~ nn amigo ÍI quien que-
riamos mucho y cuya despariciljn nos
crea nn Sentimiento profundo de dolor.
----"".--




En las primeras horas de la nocbe
MI lunes u\tuno estalló un incendio en
la grandiosa exposiCIón de Bruselas el
que inicIado en el pabellóu de la3 ofici
nas de correos se propagó con gran ra-
pidez.
Toda !a guarnición de Bruselas acu-
dió al sitio de la catáFltrofe; pero lOor
mucha prisa que quh:if'1011 r:tarse, cuan-
do llegaron, la Exposición era una in-
mensa hnguern y un monntón de e8+
combr08. El resplandor del incendio
iluminaba el oielo y se veia desde IDU-
chas millas de dis~ancia,
Como result.ado del mismo el gran
puente de Solbollch se ha bundido todo
y la fachada prinCIpal de la Exposición
y la partc llamada dG Bruselas t!s UD
montón de ruinas iucandesceutes.
Las secciones ioglella, francesll é ita-
liana Ílan quedado tambleo destruidatl
siendo Inmeasos los daMa y perjuicios
cansados por el fuego.
El pabellón de Espafta ba sufrido al
gúo deterioro en su fachada, pero no
en el reato del edificio.
Por la Ptnínsula, islas adyacentes,
posenones de Af1'ica Y'1lII coB!aS.- Los
soldado' del cupo de filas ell ios perío-
dog en que disfruten licencias tempo-
rales ó ilimitadu, oon permiso de SUB
jefes, excepción heoha de los que se
eocueotrea eo el primer aoo de servi·
cio activo Los exceptoados temporal-
mente, despllés de pasada la segnnda
revisión.
Por eL Extranjero, Penifuula, islas
adyacen~lI, v"ojona de Africn y SIU
co,ta" asi como realiza1' r;jrrjt' de 1I.a-
fiegación de altura y emigrar á cual-
qWltr pais e:ctranjero.-Todos !o" llol-
dados en primera y !!egunda reberva
y Ejército territorial, cou conocimiento
de 8ns jefes
Log que dififruten prórrogaa podrán
soliCitar y obtener ahtorlzac~ón para
efectuar loS" viajes que lleven cOllsigo
el motivo de aquellas. La autorización
para viajar, concedida á los IUdividuoS"
suj.tOg al servicio de las armas, no les
eximirá, oualquiera que sea la sitlla-
ció n milit.ar en que se encuentren, de
la obligación de pasar anualmente re-
vis~a y de presentar~e, tan pronto sean
llamados ó tengan conocimieoto de ba-
berse ordenado la movilización de su
reemplazo .
24. En oaso de guerra ó alteracióll
de orden póblico, podrán suprimirse
~as autorizaoiones para todo~ estolo via-
Je".
25. Los individuos sujetos al servi-
cio militar podrán contre.er matrimo-
nio Ó r~'Jibir Ordenes 8agradas desde
su pa90 tí primera reserva.
26. La h'y detormlOará los Trib'l"
nales li. quienes correspouda entender
en las faltas y delitos cometidos por
los individuos f!i.1jtltos al servicio mili-
tar en sus distintas situacioues, así
como por los cómplices y encubridorelf
Igualmente detallará 18.9 multas y cas-
tigos ell que inourrirán los que falten
á lo'! preceptos comprendidos ell ella.
27. El importe de 10::1 arbitras que
por todos oonceptos se consignan en la
ley serán considerados como recursos
ordinarios del presupuesto general,
con aplicación, por el ramo de Gnerra,
durante el año inmediato á la recauda-
ción, á los gastos que origtne la ins-
trucción militar de las tropail y los que
se deriven de la ejecncióu de la misma
le)" .
28. Quedará en .bsoluto prohibida
la formaoión y funcionamiento de So-
ciedades, Empresas y atlas entidades
que, mediante ciertas condiciones, ase·
gnren á 101 reclut8.9 la obtellción de
dispensas 6 ventajas dO) las sefialadas
en la ley.
ejercicio;! qu~ convengan para que per-
dure y mejore <Iicba instrUCCiÓn.
16. La extensión 6 intenliidad de la
iostrncoi6u militar s6 fijará por dispo-
s¡cioneR reglamentarias encaminadas á
111. progresión que S8a po!!'ible en la
pri.cticll. La instrucción militar ele-
mental durará tan 8010 el tiempo ql~e
indivIdualmente necesite cada mozo
para adquirirla, según la prepanció;::
6 aptiturtf's respectivas.
16. La ley determinará la forma en
que han de prestar el sen'icio activo )'
recibir i08truccióD. militllr en lo~ tern-
toriolJ 6spanoles del Golfo de Guinea,
los espaiiole! que residan eu aquellas
ooloolas
17. Los reolutail que tlcredit.eD po-
seer, al tiempo de BU inoorporación al
EjérCito, la 108trucción primaria ele-
mantal, tendrán derecbo preferente 100-
bre los que no la tengan para la oon-
oes:ón de licenoias que se determinen
pcr el miniStro de la Guerra.
18 Los mozos Bujetos al servicio
en filuqnedarán exentos del servicio
mismo que no consista en el de arma:!,
y obtendrán determinadai!l licencias,
aiempre que demuestren poseer la ins-
truoción miHtElr que sena len los regla-
mentos, se equipen á.:Jn oO:Jta, oon in·
olusión del oaballo en institutos mon-
tadool y se l:iustenten mientras el Cuerpo
á. que pertenezcan no -a!ga á campaña
ó grandes maniobns. Los que se eu-·
oueIltren en este caso, podrán elegir
ouerpo pan su destino.
19. La ley determinará la cuota
militar Ó impuesto pagadero en plazos
annales que han de Iiatisfacer aquellas
mozos que por ca.usa legal dejen
de orestar torio ó una parte del servicio
en filas, a~í como los que obtengan
prórrogas.
20. El orden de-l Iiama.miento en
caso de movllizacil'n s~rá por reempla-
zos, oomellzalldo por el más moderuo,
SiglllClldo por el inmedisto, con inclu-
sión de los exceptuados y 108 que tu-
bieren prórrogas ó dispensas de ingre-
so en filas.
Podra., sin embugo, el Gobierno,
cuando las circundtanciall lo 8con~ejell
hacer la movilizaoióll por regiones, por
armas Ó Cuerpos ó bi6n por servicios y
ann p')r uDldades del Ejército.
21. La ley dbt~rmillará las condi-
ciones en que han de admitirse vollln-
tari"s e:l. el Ejercito, y la limitación de
au número en 108 Cuerpos y unidades
activas, con relaciÓn á laa plalltiUas
del personal de tropa.
22. Los mozos sujetos al servicio
miht!Lt que acrediten su a.ptitlld y ren-
Dan lu condiciones qllf> determinen
el:á01ellet y prueba~ reglamelltll.ria!l,
obtendrán nombramientos de oficialeg
Ó clase~ de ulla elca.la gratuita. Elnom-
bramiento de~eguodo teniente da di-
chl\ e,¡cala dará derecbo, segúll las con·
dicionslI 'lue expresará la ley, al sscen-
~o ti. primer teniente para ser emplea.·
dos en ca80 necesarIO en el Ejército de
primera línea ó reserva, y basta el de
uapüán para compl¡;tar en caso de mo-
vilizaJión á los profeaione.les y retri-
buírloll', no pudiendo ell ningún ca.so,
obtener nombramiento de jefe.
23. He.sta qUf' comience el año en
qole los mozos oumplan veinte de edad
no le les Impedirá viajar DI mudAr de
residenoia, dentro ni fuera de ElIpslis.
Desde que pri nci pie el afio ell qlle
los mozoe cumplt\n veinte de edad he.s·
ta la entrega (;n Ce.ja este.rtin sujetos á
las presentll.oionel!l personales á que la
ley obligue pan. las operacionall del
reclutamiento.
. De~de el illgreso en Caja podrán via-
lar:
Por la 1'egi6n re.pectir>o con conoci-
miento de 8t1l jefa -Los mozos en Ca-
ja buta el primer llamamiento para
destino á Cuerpo ó para recibir lOS·








lJe Xaru.qfJz'l: D" Aogela Piadrllfi~ll;
D. JOilé Emp8rsdor ,'. hIjo; D. Jllhan
Eohevarría; D_ Gd Gd Gil; D.· Eogra-
cía Lllvieja; D. Tanblo Beltrán y fll-
mdia; O. Jo~é María Breglloote.' Dou
lhmoo Stlnz; O. Jo"e Lardiés.
De ¡\l/drid: O ¡\hgllel Campoy.
De lluesca: O. NicollÍ.':l L\l,IlIlSa y lIe-
ñon; D. MIguel Lacasta y señora.
Por R~al orden de Guerra se ha dis·
puesto qUIl, como cOlliecuencia del
R'.l::.l decreto de 8 dq Julio, lo~ ex~e­
deutes dd oopo destiu"dos á cuerpo
au~i"o, i1~ harán fi~urar a partir de
1.0 de Septiembre próximo en los esta-
dos de fuerza re~pec~ivos en igual for-
ma que apnrecan los de raien'" activa
en hu formularios pr",,,,cript'H eo la
Hell.l orden de J de J alio de 1905.
Nótase estos dias gran movimiento
de automóviles. Raro es el dillo que en
nuestras calles no h8gen su aparición
dos ó tres .de aquellos coches, CltYOS
dueños despué~ de visitar la pobllloción,
cuanto de art.ístico Ó historico encie-
rra, li.sí oomo tambión l8s bellezas de
los paisajes de sus afueras. parteu bien
oon direcClón á. la República vecina ó
ya al afamarlo balnearIO de PllntlCosa,
llevándose, segúu á varios h~mo>l oido
manifestar impresión gratillima, de las
condiciones de hi¡;ciene de nuestra ciu
dad, del confort de sus fondas y hote·
les y moy en especial de la animación
que hay eu Jacl\ y del aspeoW de oapi·
tal populosa que ofrecen nuestrail ca·
Be,;¡ y pa&eOil.
En carta de Canfrano que tenemos á
la vista y que uo publicamos ínt.egra.
por falta material de espacio, se nos
dá cuenta de la extraordinana anima-
ción y bulliciosa alegria que con mot.i·
"'O de las fiestas ua reinado estos días
en aqnella importante villa.
Las funcione! religiosas hsn reves-
tido inusitada pompa, oficiando en la
misa solemne del dia 15 el respetable
bece6c:iaclo de la Catedre.1 de Huesca
D. Santiago Izuel y ooupando el púl-
pito el joven cor.djutor d~ est.a parro-
quia U. Agustín del Olmo, que con la
elocuencia que le es proverbial, pro-
nnnció una notable oraoión sagrada
que fne oída con egrado por los nnme·
r080s fieles qne Hen...ban el templo.
Ra oontribai¿o al mayor H:plendor
de las fiestas la mú"icll. ~unhipal de
eiiih ciudad, que contratada por el
'\yuntamiento de aquella localidad,
ha amelllzado los difereutes números
del programa.
Las autoridades al igual que los
particulares han afirmado oue\.'"l\meute
la fama que ya gozaban de caracter
expléudldo y h!Jspltalb.rio prodlgtlndo
:;us obsequios á los oumero!o~ foraste-
ros Gue los ban vi~itado.
mos ecos de los festejos tan brillante·
mente celebrados,
TI 00 de 109 mayores aoiertos-dice
el Fltraldo de Arag6n al felioitar & la
comisión de festejos por su gestión
I acertada-consistió en contratar la
bau la de músicll del regimiento de
Galicia, pnes ha sido sin dnda el mejor
número del proguma.
Gada concierto ha sido nn trinnfo.
De la labor art.idtica de la banda mili·
tar se hacen unánimemente grand:::s y
merecidos elogios
Su director, el repntalo maestro
D. Antouio Bernardín, ha recibido nu-
merosas felicitaoioneil. Tan competen.
te como oomplaoiente y amable, S6 ha
mostrado siempre dispuesto á contri-
bnir á la mayor brillantez de las fies·
tas, y al marchafile puede abrigar la
seguridad de que aqní deja mu~hos
admlradore~ cnmo mú~ico y muchas
simpatias y corazouee reconocidos co-
mo amigo r caballero.
Sin que en la enfermedad que aque·
ja á la esposa de nuestro partICular y
bueo amigo D. ~~ariano Moneu, haya
desaparecido la temible gravedad. al·
canzada la semana última, parece ser
que se ha iniciado algunll. mejoría eu
la paciente. Muy de verM celebrare·
mo~ su pronto y completo alivio.
• El viernes último, como ya en nues·
tro anterior número dijimos, contraje·
ron matrimonial enlace en esta oinltad,
la bella señorita Dolores Castejón, oon
el ilustrado oficial D. Valero Campos,
afecto al Regimiento de Galioia.
Bendijo la unión elM. 1 Sr. D. José
Coronas, canónigo de esta Santa Igle-
sia Catedral; apadrinaron tilos oontra-
yentes la Excma. Sra. Marquesa do
Arlanza, tía de la novia y el rioo co-
merciant.e de Zaragoza O José Ara-
güés, Como testigo.'! finnarou el acta
los seüores D. Jellúll López, ofioial de
infantería y D' Tomá" ~ánchez; da Za·
ragoz!lo.
LOil asistentes á la ceremonia reli·
~iosa entre IOl! qus habia dllIDas ele-
...antes, bellisimas señoritas y un buen
~úmero de den do!' y próximos paneu-
tes de los novios que de dlstintas capi·
tales vinieron parll asi",tir tÍ la boda,
foeron l'xpléndida"llente obsequiados
con u o delicado lunch en el hotel de
D.· Constancia llnr, servido con las
exqnisiteces que esta importanto casa
tiene acreditadas.
FeliCitamos sinceramente al nnevo
matrimonio así como á SU8 familias en·
tre las que :loohmos con muy bnenos
y antiguos amigos.
Se encueutran muy adelantadas eu
el campo de Jaca las f"enas de la reco·
lecíliÓn.
Por regla general iacosecba aunqne
de peqnenú rendimiento por la muoha
simiente que se peldió tÍ. cOGsecnencia
del crudo invierno, es bu~ua en orden
á la clase de los cereale.il, ya r¡u e8tO¡¡
resnltan limpio!!, de gran peso, y muy
bnena calidad.
Hállase en el balneario de Tiermas,
nue"tro convecino y buen amigo don
Ricaldo Prado con sn distingniJa se·
Dora. Tambiéu la selDana pa'lada 88IiÓ
para San SeoailtiCiD y algnna~ otras
poblaciones del Norte, el 11. 1. Sr don
Pablo Olegario Martinez, canónigo
magistral de est.a ciudad.
Ot'spués de haber permaned~o nna
lemporlida en Jaca. el marteg ultllDO
regresó á. sn Cfi,sa de LupJi~én, la gen-
til J elegante señOrIta Mercedes Mar-
ti tlez.
.. Segúo hemos oiJo, háll&.\ie bace
nnolll..lias la Guardia civil de los puell'
tos de Bailo y Budüu, practicando
servicios importantisimos por los mon-
tes de Bailo y próximos. y se dice que
tales trabajos gnardan relación con la
snpuesta existencia en ellos de un gru·
do de gente sospechosa.
Ignoramos el fundamento de la nO-
tiCia, qne acogemos á titulo de infor-
maCIón.
Huesoa ha celebrado CaD la anima~
oión y entUSIasmo" que es proverbial
en aquella oiudad simpática, las ~eijLall
de BU patrón esclarecido el mal"llr ;:;tln
Lorenzo. Se ha cumplido en todu sos
partes el orograma atrtl.yente y sllges·
tlVO que 'con acierto IUdisoutible 'j
muy dIgno dfl encomio orgauizó uno.
comillión designada al efeoto, y durau·
te siete días hl\ habido en la capital
CItada animatlión¡ alegrÍa y buen hu·
mor á todo trapo.
• Puso fin a. eBto" días pláoidos de la8
fiestas de San Lorenzo, uua gran tra-
oa quemada 111 noch~ del marte:!, y la
m"'gnífiea ratretilo por la banda de Ga-
h'lla CU"Oi e~ti.mptJoi y cUJo~ aO'H-, , . l




PLAZA DEL SEMINARIO N.o¡
El curso 1910-1911 dará prin-
cipio en este Centro el l.- de
Septiembre.
El programa de estudios abar·
ca las asignaturas de t.- ense-
ñanza yespecialidades referen-
tes al Comercio y Lenguas.





El Santo Pllodre ha recibi lo .le Es-
palia 18 000 celegramas d~ adhesión.
A D.· Fernanda Garoóf!, viuda del
capitán de lllfanteria O. Antonio Ma-
ría Puerto, se le ha. coneedido por la
Sociedad de socorros mútilos de lnfan-
tarillo la cantidad de I 000 pesetu que
perCIbirá por la zona de Huesca.
LA UNION
dad que tiene :J su ca!'go el tinglado de
la .b1'Veda celeste, de.,:arrugó su entre.
ceJo y sobre nosotros vertió pródiga ha
ces de luz que animan el espíritu, eseo.
eias que embalsaman el ambIente, e8u·
vios que tomfican.
Aqui no hay semana grande cn pun-
to á distracciones y esparcimientos; pe.
ro estas deficiencias qne hau de corre.
girse. la" suple el tiempo 003 alteroati·
vas delicio.a!l, ofreciéudonos tOdo un
programa atmosférico que tiene interés
y átraf:ciones.
A.::ostar..e d'!jando azul el cielo, y
apenas el 6uMo conciliado_ despertarse
exaltado por el retumbllr de tormenta
formidable, el Cbispear ycrtigiooso del
de;;telleo eléctrICO.... es Eeocillameote
encantador; l!iudar hoy la gola gorda J
mañana verse súbitament.e sorprelldldo
por fiero ,'endaval y atonales detltl'm.
planzas elJ " encantadoram~ute dtllicio·
so. y hay que ver ('.(jmo laR chicas si·
guen en sus veleidades al tiempo tur·
nadlzo. Dia IIpacihle, tranqnilo y calu-
roso, indumentaria vaporol'a, encajes
que al través de sus calados dejan ver
car;:¡es sati'Jadas y sonrosadas, mucha
gal'a flotante, alegria ~n el ro!:\tro, bien-
estar y_ .. ercetra. Dia g'ris, tristón, sin
transpare~cias, toiletteli ¡¡evaras, ele-
gautell, mohiu de di"gusto y ... el'cetra
otra vez, pues ya ¡;aben ustede¡;¡ q11C es
una palabr..ja que se Ul:\Q cnando UllO
quiere quedar como Dios manda y DO
sabe por dOlJde salirse.
Pues, e!"cetra coa respecto al tiempo.
"• •¿Y de Corregel~
rues de Corregel, nada amigo Taó-
timo Este actorc..:ito, que á golpe de
bombo y platillos, con anuncio" pompo·
sos eclipl'ó á nuestro SImpático empre-
sario,nos ha salido por uua friolera. No
ha cumplido sus compromisos, porque:i
él no se los nan cumplido los artistas
que contratados tenia, pero de este des-
barajuste artibtico, de esta huelga del
arte, sufren lall consecuencia¡:, en pri-
mer lugar Baras, que sólo él ¡:abe á
cuanto l'uben 108 anticipo., y después
Jaca r¡ue amante de Talía vi6 entu·
siasmada exbumar ;os lienzos de su
teatro, desempolvar las bambalinas dei
escenario coquetón, saboreó con deleite
la lista interminable del repertorio ~u·
gestivo que se le iba á servir, y apenas
la miel tocó SUd labiofl, derrumbase con
estrépito el castillo de les ilusiones 'lue
forjara
Los 8eñores abonados pueden recojer
el importe de sus )oraildades en la re-
lojería de D. Clemente Baras,
y punto final .•--
--
Confesar mi" apre.::iables lectores qne
tengo algo de astrónomo.
Sin ser un Flammarión=dije= os
aseguro que e~toll desconciertos atmos-
féricos sou pal:laieros, fugaces. Brillará
el sol, renacerá todo á. la vida con
nuevos, más briosos desbordamientos de
alegria; y ... efectiume.lte. disiPáron'l
se las bramas nuboñas que encelajaban
el horizonte l la invisible y ceñuda dei·
Á LA BANDERA DE ARAGÚN
brnda8? Eda es la incógnita qu ~ trata
de de~ppjar el preeldellte del Consejo.
"• •La huelga de Bilbao cOlltioúa. Cuan-
do se cr..ia haber llegado á oDa Folu-
{'IÓn, la imprudencia del Presidente de
la Diputación vlzcaina por un lado y la
iufluencia perniciosa 4e Perezagua y de
otros elementos sobre tni obreros man-
tienen el efllado de cosas actual
No hay todavífl noticias de Jo que
hoy baya podido Ocurrir al toca;~e los
cuerno~1 Ilamaodo á (os huelguistas al
trab3jo. Lo probable es que 00 bayao
acudido ó lo bayao hecho en escaso nú-
mero, pero, de todos modos, la huelga
DO puede mantenerse ya mucho tiempl
porque los obrf'ro~ de Otros pUDtos de
EspaJ1a van lIa:náodose t, engaño, al
ver que los foodo,; de la caja de resis-
tencia de la Unión general de trabaja-
dores van 3¡;tot'indose para mantener





Canlemo;; ¡l la enaeña
que impu~o al mundo leyes t
llevada pur SUi reyes
c::al rayo de~trUClOr
La Palria. cual sagrada
reliquia, la venera.





de AragOn, iris de glorial
Salvet simbolo bendilo,
rellcuio de su honor.
Tú esculpiste lu leyendas
inmortales de su historia,
'fú en 8US hijos inspiraste
la nobleza y el valor.
Gloria insignia valerosa;
la invencible en tierra y mar;
por la gracia portento.!l3
de la Virgen del Pilnr.
Trewoiaodo siempre in\'icla
te ele\'aste ~ las monlañu
donde el aguiJa no pudo
su alto vuelo remonlar;
cuando oslentas IUS bla.!lones
con su brillo al sol empalias;
loor a ti, que al orbe col'-ro
conoe¡uiSle dominar.
Canl,¡d nobles he:-maoo;;
cantad a la banderól.




cantad á la invenCIble
Señefll de AragOD.
Esta hueste aragonesa que le aclama,
y ma;; le admira
cuanto mas lejos se mira
del solar donde naciO,
en las ci.ieu grandezas
de Itls márlires se inspira:
practicando las virtudes
que lo raza acrisolO.
De eslo r.cntro de cullora
sé la estrella refulgente
que JI brillal eo el Orienle
coo celeste claridad,
nos aliente en la alta empresa
de enseñar al no instruiJQ,
y de dar al de.<valido








PLAZA SMI pgnRU, J. Z: '1\ 1ST RNAC!ONIL"
Oonsulta de 11 á 1 '!I de 3 á 5
GI:ATIS A LOS POBRES
Hm ~[ LO~ PII~N~O~ para
ganados y caballerias
Aliu)('llto COllcrntl'ado 1\ higié-
Ilic'o, el infijo!' y mils t~cOllúmico,
n(t~llllan las cah31leJ'Ías y 1!3twdos
IllrjOl' alimenl<ldo's l I1l~S (u(,l"za y
milS lucid('7, que con cualquier
clase de ~l-ano \' ~Il ('osLe es de, .
tilla mil;lu al de In cehnda (¡ ardiD.
l'OI' 80 (~~n1imos al ¡J ia queua
alinH'lltada la raballeda tI", lilas
\f'¡llwjo y tJor 40 céntimos la de
Ir'l!laj(1 lijel'll.
Manuel Mayner
SE .\I\HIL'IOA desde ¡.o do
Oelulm' ,,1 piso prin~if'al de la
('a~a rOIl j:'lrd 111 , nom, 5, duplica-
do dr la ca If' Jt> ~,IlIIO Domingo.
EIl ,,1 1t1'!!i~lrO de la propiedad 11I-
f'lrmar~ll.
PRRMIAOA CON MEDALLA Dl:: 0110
AlmaCenes de :;emen/o y Portlr:ni
del po(s y extratlju o.
Con~tracción en. general de herl'a·
tnientas y titileli pm'B contratas y obras
públicas.
BARBASTRO
Para pedido!! y condiciones dirigirse
eo Jaca, á Gabriel Almuura, calle Be-
llido, (casde La Felipa)
Manuel del Olmo
MEDICO CIRUJANO
P;lrlll":, Cll({'rlliCllat!,,;-, df" Olllje-




Co/t:ación al la de .Uaarid tn el dia 13 d~
A{}oJ/o de t910.
Valores del Estado lij8JlI!ti1'1
In/erior.
Fin corriente ...•........ 84'90
IdeOlllq plólimo. . .. . .. - _ .8\ 90
Serie F. de 50 000 peset;. qominale~ 86,35
» E. de ~5 000 tt • 86 05
JI D.d{' t~500 l'f • 86'10
JI r.de 5000 11 • 87'lQ
» B.de ~500 <1 a: 8i'IO
D ,\ de 300 tt ct 87'10
JI G. J 11. de 100 y ~(JO 85'~2
En direrel1te~ series ... . . .00'00
Amorli.:a.le
Serie F. de 50000 pt:lS nomlDale~.. '
» E de~5ooo It •
» u. de 12.000 (t; »
11 ~. de 5.000 It »
» B. de 2.500. ..
» A. de 500 a: ..
En dlrcrenles series.• _
Obligacion.s n.1 T.soro
Serie A de 000 peselas. . _ 101'00
JI 8 de 5000 » ,' , tOlOO
Cambios
Londres. , ..• , ... , ..... , ~7't!)
Paris.. ' •...•... , .. ,.. 7'S.'5
Tip. Vda. R. Abad, Mayor, 16
Aprendices.-Sf' ne-
ccsitan ('11 la Impl'I'¡lllJ dI' la VIU-
DA dI' .\BAIl. Escll~a {}rpsl>l:lar-
i,e todo el flup no sf'pa l(ter y e:,-
crihir CHrI'('clamellll'. ~f'r:'Jll urf'-





c= t'l --1:x:o1-- 8 7l" '~ '-' t=>
III - .--...... GR!UNOhINO O =:1e cr.>c= <lj ...... ...J .....,- ,c= - c=...... Ili ~ -o::::>- ID ,.,...,
GRANDE::; LOCALE::i ¡tlend~,tra~­
t,ienda y ce adras) propios pan tienda,
taller ó almacl'nel!, se arrieoriau, PUt'f-
ta Nur"t<, 16. En el principal de la
misma :uforlDaráu.-Puerta iI. dl's ca-
11 !'!!
FOTOGRAFIA
m, DE PBEmaDO ycomp,
I
Ha recibido esta casa la
colección de POSTALES
más ~rtísticaeditada hasta
la fecha, de escogidas vis-
tas de Jaca.
rr(,t;era d~ Sos á Ruests. presupuestaja
60 690 877 2ó pesf.ta...
Por la Dirección de Agricultura se
ha publiclido uu avance estaoístico de
la prodUCCión total de uva eo el año
de ]910 y im comp¡;,racióD con la del
año de 1909.
O~ dicho trabajo re~Qlta que la su-
perficie totsl del \'jñ3,jO en la Pellin-
, !lO la é i;;las adyacente8 era En 1909 de
1.296846, sien,io en d act.ual auo de
1 265.544, &rrrjando 111. difer"lDcia de
meUOll en i 910 de 31 302 hectare&9
La producción total el afio panda
fué de 26.883 006 quiutales métricos,y
la del presente I!e h... calculado eo 21
millones 702.032. por lo que resulta
una baja en 111. producciOn total de
6.181874 quintale!! métricos.
Unicamellte el! las regiones sgro-
nO micas de Angóo y Rioja l Galicis y
Astnriag, Navarra y Vucongllda'J, Ao
dalucía occideutal y BlI.lenres la cose·
oha ha tenido un pequeno &umento¡ en






Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
II~RNA~~EL DEPOmO,-]il ~jgJ~,-JDCO








SE VE:\'f)E una ":le:! dI'





Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CO~SULTA de lJ iI. 1 Y d· 5 é. 'i". lit:.·
YCJr, 43, 2,° izquierda.-JACA.
llENTI"';TA
Coso7!1} ca~rt c1('1 l/era Ido. En
JiI('lJ pI s('!.!:lIlttlo uomilllro r 1\llIe.;. o .
dt, ('nti:l mes,
I-'lotel l.Vl .....
Ha pl1biicado la Gacela oDa diílpoei-
ciÓu en virtud da la (ual 8e apilcan al
rawo de Guorra los prece~tos de la ley
de 17 de marzo de 1908 :>obre condena
conJlcioual con 111.:1 modificaciones ID-
tro lucidas recit'ntem80te por las Cor-
tes del Reino.
L~ ha i-ido t::r:puesto al lOiList.ro dE'
Hacieoda 00 aparato origioal da nue-
va iuvención para E'xpender participa·
cioo('s de la lotería
DdpMitanrio una cautidad cual'lnie-
ra en didlo ap:¡rato, se llclquiere 0011.
ptorticipaClión do:" 11\ lot.eria por el lm-
pone de la mibma. con III paruoolari-
da'1. <.te qc~, pan outener la partioipa·
cióo, tiene que ser moneda legitima la
qne se deposite, PlPS la hleEio la arroja
en ..eguida
l1<i:S pll.ra el fomento de repc.lolaciolles
l{lrtJ!l~.8:ell en E~peñll por eut61.der que
esta dinero producirá un lUO por 100
de utilidades.
I 1...\ ; lirecci(;!:!. general do Obras pú-
blic?~ ha aprobado ('1 prnyMto de ca-
--




JOSE LACASA ¡PIENS, Mayor, 28, JACA
BRlllERBIO DE PHftTlGOSa 1
rti , ,iP D LAS AGUAS fiIIHCG!HA~!S
I 6361LTROS som EL NIViL o¡¡ lAR
n'JfíI',~~\ "YIW.L: ISIU:¡:O liS S~p¡l.m
que son los mejores 1
BOJALA TER lA
de JoaquinEscosa.
(fAlló' DE E(llEGAIIA Y, 9, JA(fA
:-'e L;,J('('1l luda rl ..1:'i1' dI' tl'abajf1$
ron Pfll'fccci¡'lll \ t'ColllJrni:l.
COIlSII·lIl'('il·ItI·l!P C.dl:dl S, clIlll-
c;l('ilill dI' ('ri':.I:JI('~. \' ('11 orelleral. ,.,
lodo In ('lltll'Cl'llil'J:LP.d ramo.--
BahitacioGe¡:: TaTlta erdinaria: des·
desde 2'25 á 15 p.-'setas.
FOlHI3": de"de 4 á 10 pl'seta"
\ alruojel': En Sabifiálllgo, dilig<:n-
cio!', laU,l.,:"uX j' automi'\'jle:;: y ~n
Laruns, Iiuea de P:lll (Frallcia), Jau-
uaux
Cuartos barnizado!': a la Chamberga,
Luz eléctrica.=Estufa de desinfección.
!'id.ll:"'" ;1~n3', l:ll'¡f<l:', follf'lllS l'




i'RE\\IADOS CON ~1EDALLA DE ORO
E;\ LA EXPOSICiÓN de Zaragoza de
1885-86.
En p~dido8 de 3 kilos en auelantf', se eJe.b(lrJ.o
agUi$to del cow:iumidor.
Se lu Ilprobalo el proy,'oto J~ amo
pliación j' r.. furma .t,) la ca,;. ta de Ca·
rebiIl6n.,¡ d", C.. nfra:.lc. dl.;>pr¡oiendos6
que II!." 3'3240 pe<"'las á que H.;,lcienda
6U presl1pue~to, ..~ l>sti".fag'oll COIl 10í>
foudo!' lle qlle Jiq¡ollll' el Mml;¡LeJ!o de
BacienJIl. pllra estns atencione!l
L:>3 mozos L~¡ actual r<JempJ8Z,J dc~
clarados :;,-'I.la 10", tienen derecho a
redimir:le <ImantA los- dos meseS si
guisntes Qll.Ía dd iugreso S" caj>l.
El director general de AgricntturR
D. TeXlfont G:U1,'go "'_ propolle pe-
dlr al A'"bi('rn > UH l,réditoJ lle 33 millo·
En los CE'ntro~ t- igueroil tieude á
elevarse el IIro:cio d" IOil trigos.
~l alza o~,(> h ce .. 1 pe~iffii~mt) que
reIna t'obr~ 11}1l re,;ult9.j,· .. ti' l30 actua:
cO.iecba, illf"'ri"r li. la obtf'Dida en 1909.
/
Sa ha d·spu~.!>to 00 I>e de 1 urilO a las
iD.:!t!l.IlOiil:> en solicitu" de ingreso en
el CUf'riJo de CtlrabiuNt)., de Iv. iuc:i-
víduo<! de tropa qne no tengan 21 bÚOS
de eda.J.
___-::.I::....:E=-=C-=C~_O:N DE ANUNCIOS
~omerdo de JO~E LACA~A IPIEN~ Lo~~c2~l\B~CA FÁ~C~DE~':~~H~'~U~CU
STA. OROSIA
Objetos d,l1ná,.mol comprimido y ce-





TORIO ,iUNICIPAI" m~ ZAHAGO-
ZA. y os conv('oeel'éi" de qu" son Jo~
mejorei'J por 811 Rfoma é inmejorable"
condiciones estomacales.
•
LA UNION
